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 ABSTRAK 
EFEKTIVITAS SEDIAAN KRIM EKSTRAK OVIS PLACENTA 
TERHADAP JUMLAH SEL LIMFOSIT DAN MAKROFAG PADA 
LUKA INSISI TIKUS PUTIH GALUR WISTAR 
 
NADYA NOLA YOGA RAHAYU 
2443014222 
 
Di Indonesia angka infeksi untuk luka bedah mencapai 2,30 sampai dengan 
18,30%. Pengobatan awal secara umum untuk luka insisi adalah povidone 
iodine tetapi memiliki efek samping berupa iritasi. Ekstrak Ovis placenta 
mengandung protein yang diperlukan untuk memulai respon inflamasi 
penyembuhan luka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
krim ekstrak Ovis placenta pada penyembuhan luka insisi tikus putih jantan 
terhadap jumlah sel limfosit dan makrofag. Pengujian efektivitas dilakukan 
pada 18 ekor tikus putih jantan (Rattus novergicus) galur Wistar dibagi 
menjadi 3 kelompok, yaitu kontrol negatif (NaCl 0,9%), kontrol positif 
(povidone iodine 10%) dan kelompok perlakuan diberi krim ekstrak Ovis 
placenta masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor. Jumlah sel limfosit 
dan makrofag diamati secara mikroskopis pada hari ke-3 dan hari ke-7. Data 
diuji statistik dengan metode oneway ANOVA dilanjutkan uji perbandingan 
berganda (Post Hoc Test) menggunakan uji Duncan Test. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa krim ekstrak Ovis placenta tidak ada perbedaan 
bermakna jika dibandingkan dengan kontrol positif. Krim ekstrak Ovis 
placenta dapat menurunkan jumlah sel limfosit (2,67±1,000) dan makrofag 
(2,67±0,577) pada hari ke-7 perlakuan jika dibandingkan dengan jumlah sel 
limfosit (5,00 ± 1,000) dan makrofag (3,67 ± 0,577) pada kelompok kontrol 
positif. Krim ekstrak Ovis placenta efektif terhadap penyembuhan luka 
insisi tikus putih galur Wistar terhadap penurunan jumlah sel limfosit dan 
makrofag. 
Kata Kunci : Ovis placenta, luka insisi, sel limfosit, sel makrofag, krim. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
EFFECTIVENESS OF OVIS PLACENTA EXTRACT CREAM 
PREPARATION ON THE NUMBER OF LYMPHOCYTE CELL 
AND MACROPHAGE CELL IN INCISIED WOUND OF ALBINO 
WISTAR RATS  
 
NADYA NOLA YOGA RAHAYU 
2443014222 
 
In Indonesia the number of surgical wound infection to reach 2.30 up to 
18.30%. Initial treatment is generally to the wound incision is povidone 
iodine but have side effects in the form of irritation. Ovis placenta extracts 
contain proteins that are required to start the inflammatory response to 
wound healing Research aims to know the influence of placenta extract 
Ovis cream on wound healing of the white rat male incision against a cell 
number lymphocytes and macrophages. Testing the effectiveness of 
performed on 18 white male rats (Rattus novergicus) strain Wistar was 
divided into 3 groups, namely, negative control (NaCl 0.9%), positive 
control (povidone iodine 10%) and treatment of placenta extract cream Ovis 
given each group consists of 6 rats. The number of lymphocytes and 
macrophages cells microscopically observed on day 3 and day 7. Data 
statistical method tested oneway ANOVA test followed multiple 
proportions (Post Hoc Test) test using the Duncan Test. The results showed 
that the cream extracts Ovis placenta there is no meaningful differences 
when compared to the positive control. Ovis placenta extract cream can 
lower lymphocyte cell count (2.67 ± 1,000) and macrophages (2.67 ± 0,577) 
on the 7th day of treatment when compared to the number of cells of 
lymphocytes (8.00 ± 0.577) and macrophages (8.33 ± 0.577) on the 
negative control group. Ovis placenta extracts effective cream against the 
wound healing white rats Wistar strain incision against a decline in the 
number of lymphocytes and macrophages cells. 
 
Key words: Ovis placenta, wound incision, cell lymphocytes, macrophages 
cells, cream. 
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